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2b(5 Universitetet 1881—1882. 
imødekomme det. Universitetet er traadt i sædvanligt Udvexlingsforhold med 
Hensyn til akademiske Skrifter med Stockholms Højskole. 
— Julius-Maximilians Universitetet i Wiirzburg fejrede i Dagene 1— 4 Avg. 
1882 sin 300aarige Stiftelsesfest (Universitetet er stiftet den 2. Jan. 1582) og 
indbød bl. a. Kjøbenhavns Universitet til  Deltagelse, en Indbydelse, som man 
imidlertid ikke saa sig i Stand til at efterkomme. Til Festen sendte Universitetet 
følgende Hilsen: 
Universitati Vestræ quartum iam sæculum ingredienti ex animo gratulamur. 
Quum enim ea sit doctorum omnium societas, ut quidquid unus aliquis in litteris 
aut artibus proficiat, is communis omnibus quæstus et communis gloria sit,  
eådemque omnes voluptate longam virorum doctorum seriem, qui in Yestra uni-
versitate floruerunt, memoria recoiant, tum nos artiore quodam vinculo Vobiscum 
iuncti videmur reputantes, quot nostrates iuvenes apud Vos medicinæ arti et 
rerum uaturæ studuerint largosque inde fructus reportaverint. 
Quæcunque igitur Vos Vobis hodierno die optatis, eadem nos quoque optare 
scitote. Utinam per multa sæcula Universitas Vestra litterarum gloriæ et huma-
nitatis commodo consulens floreat! 
Dabamus Havniæ die 20 m. julii a. MDCCCLXXXII. 
Efter Festens Afholdelse modtog Universitetet »Die Geschichte der Univer-
sitat Wiirzburg« af Wegele i 2 Bind, en Erindringsmedaille og die illustrirte 
Festchronik Alma Julia. Medaillen tilstilledes den kgl. Mønt- og Medaillesamling 
til fremtidig Opbevaring. 
— Tvende i Universitetets Arkiv opbevarede Medailler, af hvilke den ene er 
modtaget fra Universitetet i Lund og præget i Anledning af dette Universitets 
2ooaange Stiftelsesfest i 1868 og den anden præget i Anledning af Nordenskjolds 
Opdagelse af Nordøstpassagen ere ligeledes tilstillede den kgl. Mønt- og Medaille­
samling til Opbevaring. 
— Efter Indbydelse fra Lunds Universitets Lærere fandt den 10 og 11. 
Septbr. 1881 i Lund en Sammenkomst Sted mellem disse og Kjøbenhavns Uni­
versitets Lærere. Ministeriet meddelte under H. s.  M. den hertil fornødne 
Tilladelse. 
X. Det akademiske Legat- og Stipeiidievæsen. 
1 .  F o r a n d r i n g e r  i  E f o r i e r n e .  
Konsistorium har ved Skrivelse af y. Decbr. 18s 1, under Prof. Ussings 
Fraværelse paa en Udenlandsrejse, konstitueret Prof. Johnstrup som Efor for 
Elers Kollegium og Prof. Holm som Efor for Bings Legat og Kontoen for For-
skjwnnelsen af Universitetets Landsbykirker, og ved Skrivelse af 11. s. M., under 
Prof. H. Scharlings Fraværelse paa en Udenlandsrejse, konstitueret Prof. Her­
mansen som Efor for Rosenkrands' Legat og Prof. P. Madsen som Efor for 
Brochmand-Mule-Fuirens Legater, Brochmands Legater til Professorenker, Asch-
lunde Legat og Clausens Boglegat. 
Under 15. Juni 1*82 har Konsistorium anmodet Prof. Johnstrup om at 
varetage det fornødne med Hensyn til Bestyrelsen af Høms Legat, indtil Embedet 
som Professor Rostgardianus var blevet besat. 
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Til Efor for Frøken Levins Legat har Konsistorium under 7. Decbr. 1881 
udnævnt Referendarius consistorii,  Prof. Matzen. 
I  Henhold til Konsistoriums Opfordring i Skrivelse af 12. |Maj 1882 er 
Prof. Johnstrup og Lærer ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Dr. med. 
H. Krabbe indtraadte som Medlemmer af Bestyrelsen for Japetus Steenstrups 
Legat i Stedet for Konf. Bendz, der paa Grund af Svagelighed var udtraadt, og 
Docent ved den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole Hoff, der var afgaaet ved 
Døden. 
2 .  O v e r s i g t  o v e r  F o r d e l i n g e n  a f  S t i p e n d i e r  o g  a n d r e  B e n e f i c i e r .  
a .  K o m m u n i t e t s s t i p e n d i e t  o g  R e g e n s b e n e f i c i e t  m .  m .  
Til Alumner af Kommunitetet og Regensen ere i  Aaret 1881—82 følgende 
studerende udnævnte: 
Til Kommunitetsalumner: 
Fra 1. Sept. 1881: 
Billenstein, C. S. (1878) for 2 Aar, 
Stud. polyt. 
Binzer, C. H. R. (1874) 2 do ,  — med. 
Godskesen, M. (1879) 3 do., — juris. 
Gøtzsche, H. C. (1879) 3 do., — theol. 
Helsing, V.*) (1879) 3 do., — juris. 
Hertel, V. (1879) 4 do., — med. 
Høyer, S. E. L. S. (1879) 3do., — juris. 
Jensen, J.  L. (1878) 3 do., — theol. 
Jungersen,H.G.H.(1879)3do., — theol. 
Lassen, V. H. (1879) 3 do, — juris. 
Mogensen, M. K.( 1879) 3 do., — theol. 
Ottosen, S. J.  (1878) 4 do., — philol, 
Raahauge, J.  J. (1879) 4 do., — med. 
Schjerup,V.E.**)(1876)2do., — med. 
Schoustrup,W.G.( 1878)4do., — philol. 
Schovelin, J.  V. (1877) 2 do., — polit.  
Staal, J.  C. E. (1879) 3 do., — juris. 
Tryde, L. C. G. (1879) 4 do., — med. 
Varming, C. C. (1879) 3 do., — theol. 
Volquartz, J.  M. (1879) 3 do., — theol. 
Som privilegerede: 
Bjarnarson, Påll, Islænder, Stud. med. 
Finsen, Arne — , — juris. 
Hjørleifsson, E. G. — , — polit.  
Jensen, F. L., fra Frederiksborg, 
Stud. theol. 
Jonsson, Thorl.,  Islænder, juris. 
Magnusson, Jon — , — juris. 
Stefånsson, St.,  — , mag.(Math.) 
Thomsen, Thomas,Færinger, Stud. juris. 
Wandall, J.  S., fra Frede­
riksborg, — med. 
Fra 1. Marts 1882: 
Abrahamsen, M. L. (1879) for 3 Aar, 
Stud. theol. 
Ankjær, E. E. (1879) 3 do., — theol. 
Behrend, Chr. V. (1879) 4do., — philol. 
Boétius, J.  H. V. (1879) 4 do., — philol. 
Christensen, P. A. Jerichau 
(1878) 2 do., — polit.  
Christensen,S. A. (1879)2do., mag. (Math.) 
Gad, H. G. N. (1879) 3 do., Stud. theol. 
Grønlund, P. H. (1879) 3 do., — juris. 
Hansen,A.L.C.V.(1879)4do., — med. 
Heide, A. (1879) 3 do., — juris. 
Herskind, E. R. (1879) 4 do., — med. 
Høfler, M. F. (1879) 3 do., — theol. 
Illum, R. P. P. (1879) 3 do., — polyt. 
Jensen, Edm. Z. (1878) 3 do., — med. 
Johansen, Hans (1879) 3 do., — theol. 
Johnsen, E. (1878) 4 do.. — med. 
Krabbe, J.  H. (1877) 2 do., — med. 
*; Udnævnt i Oktober Maaned 1881. 
**) Udnævnt til Kommunitetsalumnus for 3 Aar fra 1. Marts 1880. men afbrudt i 
Nydelsen af Stipendiet ved Aftjening af Værnepligt fra 1. Marts I8yi og derfor 
nu udnævnt paa ny for den resterende Tid. 
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Krabbe,Thorn.N.(1879)4do., Stud. med. 
Miinster, L. C. (1879) 3 do., — theol. 
Meller, H. L. (1879) 4 do., — philol. 
Pedersen, Hans (1R80) 4 do., — theol. 
Petersen, K.Høg(1879) 3 do., — juris. 
Petersen, L. C. (1879) 3 do., — theol. 
Secher, F. G. (1879) 3 do., — juris. 
Sodemann, A.F.f 187y) 4 do., — philol. 
Sveistrup. H. C. K. (1879) 
3 do., — juris. 
Svendsen, E. F. F. (1878) 
3 do., — med. 
Søderberg, Chr. C. (1878) 
3 do., — - med. 
Traustedt, J.  P. (l 879) l do., — med. 
Tanning. P. (1879) do., - theol. 
Wittrup, J.*)(i87tf) 3 do, — med. 












Alumne som grønlandsk Missionær: 
Nielsen, Martinus (Jan. 1879)**) 
Stud. theol. 
Til extraordinære Regensalumner: 
Bjarnarson, Th. (1877) Stud. theol. 
Danielsson, H. (1877) -  juris. 
Nielsen. S. Keiser (1876) — theol. 
Forlængelse erholdt: 
Nærum, J. E. E. (1874) for Vi Aar, 
Stud. med. 
Rasmussen, H. L. F. C. A. 
(1875) Vs do., — med. 
Til Regensalumner: 
Fra 1. September 1881. 
Bech, V. F. (ældre Kom.-Al.) Stud. philol. 
Blume,C.A. (ældreKom.-Al.) — med. 
Carstensen, L. H. (ældre 
Kom.-Al.) — theol. 
Geill,P.C.F. (ældreKom.-Al.) — med. 
Jensen,Joh.(ældreKom.-Al.) — juris. 
Ottosen, S. J.  — philol. 
Raahauge, J.  J — med. 
Riis,J.C.D. (ældre Kom.-Al.) — med. 
Staal, J.  C. E. — juris. 
Torup,S.C.F.(ældreKom.-Al.) — med. 
Tryde, L. €. G. — med. 
Varming, C. C. — theol. 
Volquartz, J.  M. — theol. 
Som privilegerede: 
Bjarnarson, Påll Stud. med 
Finsen, Arne — juris. 
Hjørleifsson, E. G. — polit.  
Fra 1. Marts 1882: 
Abrahamsen, M. L. Stud. theol. 
Ankjær, E. E. — theol. 
Boétius, J.  H. V. — philol. 
Christensen, P. A. .Terichau — polit.  
Frederiksen. F. C. (ældre 
Kom.-Al.) — juris. 
Grønlund, P. H. — juris. 
Hansen, A. L. C. V. — med. 
Helsing, V. (ældre Kom.-Al.) - juris. 
Jensen,J.L. (ældreKom.-Al.) — theol. 
Johansen, Hans — theol. 
Lauridsen, .T. K. (ældre 
Kom.-Al.) — juris. 
Pedersen, Hans — theol. 
Petersen, K. Høg — juris. 
Petersen, L. C. — theol. 
Secher, F. G. — juris. 
Wittrup, J.  — med. 
Forlængelse erholdt: 
Nærum, J. J. E. (1874) Stud. med. 
Rasmussen, H. L. F. C. A. 
(1875) — med. 
Til extraordinære Regensalumner: 
ConstantinHansen,S.(18b8) Stud. theol. 
Ottesen, S. G. A. (1875) — med. 
*) Udnævnt til Kommunitetsaiumnus paa 3 Aar fra 1. Septbr. 1880, men renoncefede 
strax paa Grund af Indkaldelse til militær Tjeneste, og derfor nu udnævnt paa ny. 
**) Fra 1. Oktober 1881. 
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Kommunitetsstipendiets Fordeling i Aaret 1881—82. 
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Af de for Regensalumnerne bestemte Stipendier ere blandt andre følgende 
bortgivne i Aaret i  1881— 82 til neden nævnte studerende: 
Bings Stipendium. December Termin 1881 :  Stud. pliilol. F. Jonsson, Stud. 
mag. (Fys.) S. N. N. Larsen, Stud. tlieol. N. J. Laursen, Stud. juris J. E. V. 
Sommer og Stud. juris A B. R. V. H. Teisen; Juni Termin 1882: Stud. med. 
J. G. V. A. Bruun, Stud. juris W. J. Honum, Stud juris Johs. Jensen og Stud. 
tlieol. K. K. Kring. 
Dalsgaards Stipendium. Juni Termin 1882: Stud. theol. C. P. Moller. 
Fred. Fabricius1 Stipendium. December Termin 188! :  Stud. theol. C. L. 
Andersen; Juni Termin 1882: Stud. pliilol. C. C T. Hude. 
Stipendium domus regiæ. December Termin 1881: Studd. theol. F. H. Koed 
(nyder Stipendiet fra Juni Termin 1881) og K. K. Kring. 
Kommunitetets Kandidatstipendium tildeltes d. 5/io 1881 :  Cand. tlieol. C. F. 
J. Wegener, Cand. juris J. C. V. Rievers, Cand. med. F. A. Willerup, Cand. med. 
A. P. W. Hamburger og Cand. mag. (Math.) C. S. Juel 
Kommunitetets Rejsestipendium tildeltes d. V1U 1882 (approberet af Ministeriet 
d. 13/é 1382): Dr. med. A Friedenreich med 800 Kr, Cand. mag. (Nordisk 
Oldtidsvidenskab) B. K. Bahnson med 800 Kr., Dr. med. E. C. Schmiegelow med 
700 Kr., Cand. med. K. B Pontoppidan med 000 Kr., Cand. mag (Zool.) M. P. 
A. Traustedt med 500 Kr., Cand. theol. 0. C. E. With med 300 Kr. og Cand. 
med. J. P. S. Saxtorp med 300 Kr 
Konsistorium har under 5. Oktbr. 1881 tilstaaet islandsk Lægekandidat J.  
S. Johnson den ordinære Understøttelse af Kommunitetets Udgiftspost i  e. fra d. 
1. Oktbr. s. A. at regne. 
Angaaende de af Ministeriet uddelte Understøttelser af Kommunitetets Ud­
giftspost 2 »Andre Understøttelser« henvises til Anmærkningerne til Kommunitetets 
Budget i Afdelingen for økonomiske Anliggender. 
b .  D e  m e d  U n i v e r s i t e t e t  f o r b u n d n e  K o l l e g i e r .  
Valkendorffs Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i Aaret 1881—82 
følgende studerende blevne udnævnte af Konsistorium. D. 5/io 1881: Stud. polit.  
Theod. Jul. Thomsen (1876), Stud. theol. Clir. Floe Nielsen (1877) og Stud. 
pliilol. H. L. Møller (1879); d. 2/u 1881 :  Stud. med. Chr. Rørdam (1878); 
d. 7/i2 1881: Stud. med. Ernst F. F. Svendsen (1878); d. 12A 1882: Stud. 
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juris H. C. Pedersen (1876) (for 2 Aar); d. 7/e 1882: Stud. theol. Thorv. R. 
Petersen (1878). 
Det med Kollegiet forbundne Estrups Stipendium*) er d. 7/i2 1881 tildelt 
Alumnen Cand theol. P. Kistrup. 
Collegium Mtdicæum eller Borcks Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere 
i Aaret 1881 82 folgende studerende udnævnte af Konsistorium. D. 7/i2 1881: 
Cand. mag. (Fransk) .T. F. Schiøtt (for I1 '2 Aar), Cand. theol. H. F. Helms og 
Cand. theol. J.  Chr. Smith; d. *% 1882: Cand. theol. P. G. Koch; d. bh 1882: 
Stud. philol. C. S. Blinkenberg (1880). 
Kiers Kollegium. Til Alumner paa Kollegiet ere i  Aaret 1881 — 82 folgende 
studerende udnævnte af Konsistorium. D. 5  10 1881: Stud. philol. F. C. L. 
Lang (1880) (Alumnus); d. 2/n 1881: Stud. juris Erik Jespersen (1880) 
(Alumnus); d. 7/i2 1881: Stud. polytechn. li .  P. P. Illum (187b) (Alumnus) og 
Stud. juris P. Nielsen (Jan. 1876) (stipendieløs Kontubernalplads for I Aar); 
d. M/e 1882: Stud. polytechn. B. K. E. Wescbe (1879) (Alumnus). 
Samlet Oversigt over Fordelingen mellem de forskjellige studerende af 
Pladserne paa Valkendorfs, Borcks og Elers Kollegier i Aaret 1881—82: 
1 ^ 2 
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c .  A n d r e  S t i p e n d i e r  o g  B e n e f i c i e r .  
a. A Iminde lige. 
./. L. Sviiths Stipendium. Af dette Stipendiums Afdeling for Studenter 
er der i Aaret 1881 — 82 af Konsistorium bortgivet 1 Lod, nemlig i Juni Termin 
IH82 til Stud. polytechn. J.  G. Forchhammer. 
Af tidligere udnævnte studerende have end videre følgende nydt Stipendiet 
i oven nævnte Aar: Stud. med. C. C. Jessen, Stud. theol. P. C. S. Gad, Stud. 
med. J.  L. Lunddahl, Stud. juris E. Dahl, Stud. theol. J.  F. L. Klingemann, 
Stud. med. M. Andersen, Stud. juris J. P. V. Boss, Stud. theol. C. F. A. Welding, 
Stud. polytechn. B. C. W. Boggild, Stud. polytechn. P. L. P. G. Sylow, Stud. 
juris S. F. Grundtvig, Stud. juris J. S. Schiørriug og Stud. theol. H. A. J. 
Hagerup, — den først nævnte studerende i December Termin 1881, alle de 
øvrige i begge Terminer. 
* )  E s t r u p s  S t i p e n d i u m  e r  d .  l 0 / n  1 8 8 0  t i l d e l t  A l u m n e r n e  S t u d .  j u r i s  E .  T h .  L u n d  
og Stud. theol. R. Arktander Matthiessen; d. 8/n 1880 Alumnen Stud, theol. C. 
E. T. Olsen. 
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De for Kandidater og videre komne bestemte Lodder ere tildelte: 
I  December Termin 1881 :  
Cand. juris V. A. Secher, en mindre Lod, 
Dr. phil. W. A. J. Mollerup, ligeledes, 
Cand. mag. (Kemi) O. T. Christensen, ligeledes, 
Dr. phil. J.  P. Gram, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. med. C. J.  Salomonsen, ligeledes. 
I  Juni Termin 1882: 
Dr. med. O. T. Bloch, Fornyelse af en mindre Lod, 
Dr. phil. Jul. Paludan*), ligeledes (for 5 Terminer), 
Cand. mag. (Botan.) Samsø Lund, Fornyelse af en større Lod, 
Cand. mag. (Math.) & polit.  H. L. Westergaard, Oprykning til en 
større Lod. 
Af tidligere udnævnte have desuden følgende nydt Understøttelse af denne 
Afdeling af Stipendiet i  1881—82: 
Cand. juris J. C. H. R. Steenstrup, med en større Lod i Decbr. Ter­
min 1881, 
Dr. phil. F. P. V. Buhl, med en større Lod hele Aaret, 
Cand. philol. S. Sørensen, ligeledes, 
Dr. phil. J.  L. Heiberg, ligeledes, 
Dr. phil. H. C. R. Crone, ligeledes, 
Dr. phil. Kr. S. A. Erslev, med en mindre Lod hele Aaret, 
Dr. med. O. E. G. H. G. Ingerslev, ligeledes, 
Dr. phil. Cl. E. T. Wilkens, ligeledes, 
Dr. med. L. J. Mygge, ligeledes, 
Cand. mag. (Zool.) G. M. R. Levinsen, ligeledes. 
Bings Stipendium. D. r°h 1882: Stud. med. G. H. Bache. 
Bircherods Stipendium. D. 7/6 188 >: Stud. theol. K. Fløe Nielsen og Stud. 
polit.  V. P. Møller. 
Friis' Stipendium. D. 7/i2 1881 :  Stud. juris M. P. Friis, Stud. theol. K. 
Fløe Nielsen, Stud. theol. S. N. Schousen og Stud. theol. Kristen Thomsen. 
Hurtigkarls Stipendium. I). 7/i2 1881: Exam. polyt. E. A. Foss; d. 7/e 
1882: Stud. juris V. M. Amdrup og Stud. juris J. Chr. Petersen. 
Schou-Beckmanns Stipendium. D. 7/e 1882: Stud. juris V. M. Amdrup. 
(i. Særlige. 
O. Bangs Jubilæumslegat. D. i a/io 1881 :  Stud. med. E. H. Lund. 
Gyldendal-Deichmanns Stipendium. D. 7/i2 1881 :  Stud. theol. N. K. Bøggild. 
Hammerichs Stipendium. D. 7/i2 1881: Stud. med. J. P. Traustedt; d. 7/6 
1882: Stud. juris V. C. Kiær, Stud. theol. D. J. Barsøe og Stud. juris B. E. B. 
Jacobsen. 
v, Havens Stipendium. D. 7/i2 1881: Stud. juris E. T. Lund. 
*) Udnævnt i Juni Teruiin 1881 til eil mindre Lod, hvis Nydelse, afbrudt ved en 
Udenlandsrejse, ikke fandt Sted i Decbr. Termin 1881. 
37* 
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Ilobolts Stipendium. December Termin 1881: Stud. philol. H. 0. Lange, 
Stud. theol. C. T. O. Petersen og Stud. theol. Kr. P. Hoy. 
Ingestrup-Lunds Stipendium, December Termin 1881: Stud. theol. T. R. 
L. Krarup. 
Japetus Steenstrups Stipendium. D. 12/e 1882: Cand. mag. (Zool.) G. M. 
R. Levinsen. 
John Aschlunds Stipendium. D. '21/i2 1881 :  Stud. theol. H. J. H. Larsen. 
Froken Julia Levins Stipendium. D. 7/ ' i2 1881: Stud. med. Nielsine Ma­
thilde Nielsen. 
Lassons Stipendium. D. 7  12 1881: Stud. theol. E. S. Ehlers. 
Lautrup-Buchwalds Stipendium. D. l% »882: Stud. theol. N. K. Bøggild 
og Stud. juris Laur. Jungersen. 
Mallings Stipendium. D. 2/u I881 :  Stud. theol. T. Chr. Møller. 
Aleyers Stipendium. D. 7/o 1882: Stud. mag. (Astron.) Vilh. Hjort. 
Mullers Stipendium. D. "20  12 18>1: Stud. med. Ernst F. F. Svendsen. 
Rosborgs Stipendium. December Termin 1881: Stud. theol. Kristen Thomsen 
og Stud. theol. M. L. Abrahamsen. 
Skrikes Stipendium. D. 7/ '  12 1881 :  Stud. juris N. C. Gemzoe. 
Rektor Suhrs Stipendium. D. V12 1881 :  Stud. med. .T. C. D. Riis. 
O. 6. Wads Stipendium. D. 1®/s 1882: Stud. theol. Thomas Bugge og 
Stud. theol. Johs. Faurskov (3dje Gang). 
d .  R e j s e s t i p e n d i e r .  
Iirochmands Rejsestipendium. Juni Termin 1882: Cand. theol. P. G. Koch. 
Carstensens Rejsestipendium. D. Vs 1882: Dr. med. E. C. Schmiegelow. 
Fincks Rejsestipendium. D. 1  5 1882: Dr. med. E. C. Schmiegelow. 
Kommunitetets Rejsestipendium, se foran. 
Lassons Rejsestipendium. D. *% 1882: Cand. juris A. A. Malta-Muller. 
Starcks Rejsestipendium. D. 20/i2 1881: Dr. med. A. Friedenreich. 
Ihotts Rejsestipendium. D. 15A> 1882: Cand. mag. (Zool.) M. P. A. Trau-
stedt (for 2 Terminer); d. 1882: Cand. polytechn. J.  Th. Lorenzen. 
e .  S t i p e n d i e r ,  s o m  i k k e  b o r t g i v e s  a f  U n i v e r s i t e t e t .  
Danneskjold-Samsees Stipendium (Bortgivelse ikke meddelt). 
Enkefru Frises Stipendium. D. '29/a 1882: Stud. theol. Johs. Faurskov, 
Stud. theol. J.  J. B. Riissel og Stud. med.'C. C. Soderberg. 
Moltkes Stipendium. Fra d. Vi 1882: Stud. juris E. Jespersen; fra d. V7 
1882: Stud. juris O. A. L. Heise, Stud. theol. A. S. Orsted, Stud. med. M. K. 
Zahrtmann og Stud. juris H. Lind. 
Skeels Stipendium. December Termin 18S1 :  Stud. theol. G. T. Borchsenius*), 
Stud. med. U. K. S. Brinch og Stud. juris E. Dahl; Juni Termin 1882: Stud. 
theol. M. K. Mogensen, Stud. theol. P. M. Larsen og Stud. mag. (Fys.) Peter 
Hansen. 
*) Forlod midlertidig Universitetet i Begyndelsen af 1882 og opgav Stipendiet. 
